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関連する特許 1件 なし 
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SF-1+cAMP 
間葉系幹細胞 ステロイドホルモン産生細胞 
幹細胞からステロイドホルモン
産生細胞分化モデル作製 
ステロイドホルモン産生 
細胞形成機構が未解明 
 
 
解明のためのモデル細胞
が必要 形成機構の解明
蓄積情報 
新技術 
人工ステロイドホルモン
産生細胞 再生医療・移植
